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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to build an independent language learning applications using 
Internet technologies to facilitate the user in learning the language. The research method used is by 
analyzing the ongoing learning process; analyze the constraints and limitations of existing facilities and 
designing new processes to address existing constraints and limitations. In designing a language self 
learning website authors examine the existing through observation, interviews and questionnaires to the 
stakeholders who use the system. Observations also observed duration of the user in conducting learning 
activities, and provided space to accommodate the transaction. After analysis of the current system, 
author designing the new system using object-oriented design methods and using analysis tools UML. 
After completed the system design done system built using ASP.NET programming language. The 
Conclusions is an independent language learning applications using Internet technology giving easy way 
to facilitate the learning process in terms of accesing time and place, and the application also provide 
facilities for teacher to monitoring student self learning. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi pembelajaran bahasa secara 
mandiri dengan menggunakan teknologi internet untuk mempermudahkan pengguna dalam mempelajari 
bahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan analisis proses pembelajaran yang 
sedang berjalan, menganalisis kendala dan keterbatasan fasilitas yang ada dan mendisain proses yang 
baru untuk menjawab kendala dan keterbatasan yang ada. Dalam merancang website pembelajaran 
bahasa secara mandiri penulis melakukan pengamatan terhadap sistem yang berjalan melalui observasi, 
wawancara dan kuisioner terhadap stake holder yang menggunakan sistem tersebut. Setelah dilakukan 
analisis terhadap sistem yang berjalan, dilakukan perancangan desain sistem yang baru menggunakan 
metode perancangan obyek oriented dan menggunakan tools analisis UML. Setelah rancangan sistem 
selesai sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman ASP.NET. Simpulan yang didapat dari 
tulisan adalah dengan aplikasi pembelajaran bahasa secara mandiri mengunakan teknologi internet 
memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dari segi keleluasan waktu dan tempat, memberikan 
kemudahan untuk dosen dalam memonitoring pembelajaran mandiri mahasiswa. 
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